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En aquesta ressenya es recullen obres bàsiques de consulta adreçades a persones
que acaben d'arribar al territori de parla catalana, i que no tenen coneixements de
català. D'una banda, es tracten obres de vocabulari general i repertoris de frases
de conversa d'ús habitual. De l'altra, s'inclouen vocabularis bàsics, específics i
multilingües, útils per a les relacions comercials, socials i de serveis, i destinats
especialment a les persones d'origen estranger que, per motius de feina i durant
períodes més o menys llargs, fixen la seva residència en el territori de parla
catalana.
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Diccionari visual català·àrab
EsTEVE PALA, M. [et al.) Diccionari
visual català-àrab. [Barcelon a):
Genera litat de Catalunya. Depar-
tament d'Ensenyament , 1999.
El Dicdonari visual és una eina
d'aprenentatge que s'adreça a
l'alumnat no un iversitari provi-
nent dels països de cultura àrab i
al professorat encarregat de la se-
va escolarització. Es tracta d'un a
obra eminentment pràctica i di-
dàctica, que recull unes 670 pa-
raules sobre temes de conversa
habituals, agrupades en dinou
centres d'in terès bàsics (les relací-
ans socials, l'escola, la família, el
cos, la casa, l'entorn, el temp s, les
festes catalanes i les arabomu sul-
manes, les accions...). Cada entra-
da segueix l'estructura següent: il-
lustració, mot català amb l'art icle
definit, equivalent en àrab clàssic
i transcripció de la forma àrab a
l'alfabet llatí.
A més, tamb é conté un apar-
tat dedicat a consideracions so-
ciolingüístiques que cal tenir en
compte en el procés d'acolli-
ment ; propostes didàctiques per
treballar el lèxic del Diccionari o
per treballar aspectes cultu rals;
uns mapes per ajudar a compren-
dre el món , i informaci ó lingüí s-
tica sobre la llengua catalana i
sobre l'àrab. AI final de l'obra
tamb é hi ha el vocabulari català
classificat per ordre alfabètic i
per centres d'interès, amb la in-
dicació de la pàgina en què apa-
reix tota la informaci ó.
B ALAÑÀ ABADIA , P. Lèxic usual ca-
talà-àrab, àrab-català. Barcelon a:
•. . . . :... ... .. ....
ALKUWAIFI, A .; T ORRES FABRts , M.
Diccionari infantil il-Iustrat cata-
là-àrab 3-6 anys. Barcelon a: As-
Lèxic usual català·àrab, àrab·català
Generalitat de Catalunya. Depar-
tament de Cultura, 1994.
Aquest Lèxic s'adreça als adult s
que volen aprendre àrab a partir
del català o viceversa. Conté unes
2.200 entrades, entre mots usuals
i expressions. La part dedicada al
lèxic català-àrab està estructu rada
en quat re columnes: en primer
lloc apareixen les entrades catala-
nes ordenades alfabèticament; a
la segona columna hi ha l'equi-
valent en àrab; a la tercera, amb
l'etiqueta singular/perfectiu, tro-
bem la transliteració amb l'alfa-
bet llatí dels substantius singulars
àrabs, i a la darrera columna, amb
el nom de plural/imperfectiu, hi
Diccionari infantil il.lustrat català·àrab 3·6 anys
sociació Sociocultura l Punt d'In-
tercanvi, 2000.
Aquest Diccionari té unes 230
ha els plurals dels noms àrabs i la
vocal amb què es conjuguen les
formes verbals del temps imper-
fectiu en àrab. La segona part del
vocabulari, el lèxic àrab-català, té
les mateixes entrades, però està
organitzat en dues columnes. Ala
primera, que seria la segona per al
sentit de la lectura en àrab, hi ha
les equivalències en català i a l'al-
tra columna, les entrades en àrab
ordenades segons les arrels bàsi-
ques de l'alifat (con junt ordenat
de les vint-i-vuit consonants de
l'alfabet àrab). Finalment, a les
instruccions generals, tamb é s'in -
clouen unes observacions breus
sobre la fonètica àrab.
entrades i s'adreça, com ja indica
el títol, als infants. Tot i aquests
destinataris ens ha semblat ade-
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quat seleccionar-lo perquè hi ha
centres d' int erès que també es po-
den usar, com de fet ja es fa, en
la formació d 'adults. L'obra con s-
ta d'aqu ests dotze centres d'inte-
rès bàsics: el parc i les joguines,
la sala i el menjador, la cuina, els
aliments, les fruites, les verdures i
els llegums, la cambra de ban y, el
dor mitori , la roba, els mitjan s de
transport, l'escola i els ani mals. El
nucli de cada entrada és la imat-
ge, qu e al costat té el nom en ca-
talà i en àrab. Hi ha també una
llista de tots els mots ordena ts
per centres d 'interès. A més, tam-
bé es facilita la pro nunciació dels
mots àrabs per als catalans i la
dels mot s catalans per als àrabs, a
partir de la trans cripció.
Aquest mateix Diccionari tam-
bé es pot consultar en líni a
al web del Departament d'En-
sen yam ent de la Generalita t de
Catalunya edu 36S <htt p:// www.
edu36S.com/ cata la_arab>. Aques-
ta versió incorp ora la pronunci-
ació dels mots cata lans i àrabs.
Només cal fer clic a sobre de ca-
da paraula i dispo sar dels requ eri-
ments tècni cs necessaris (targeta
de so i altaveus).
DICCIONARI
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Diccionari visual català-xinès
EsTEVE PALÀ, M. [et al.] Diccionari
visual català-xinès. [Barcelona):
Gene ralita t de Cata lunya. Depar-
ta ment d 'Ensenyamen t, 2001.
Aquest Diccionari, qu e és un a
traducció ada ptada del Dicciona-
ri visual català-àrab, s'adreça a
l'a lumna t d 'or igen xinès acaba t
d 'arribar. És una eina qu e pre tén
facilitar l'apren entat ge del cata-
là i a la vegada reconèixer i valo-
rar la llen gua fam iliar dels nous
alumnes. Com el Diccionari de
partida, el català-àrab, es tracta
d 'una obra pràct ica i d idàcti ca,
qu e recull unes 670 paraul es so-
bre temes de conversa habituals,
agrupades en dinou centres d 'in-
terès bàsics (les relacions socials,
l'escola , la fam ília, el cos, la casa,
l'entorn, el temps, les festes cata-
lanes i les xineses, les accions...).
Cada entrada segue ix l'estructu-
ra següen t: il-lustració, mot ca-
talà amb l'article definit, eq uiva-
lent en xinès mandarí (llengua
estàndard i oficia l a tota la Xina)
i transcripció de la forma xinesa
a l'alfabet llatí.
A més, aques ta publicació tam-
bé con té un apa rta t dedicat
a conside racio ns soc iolin güísti-
qu es que cal tenir en com pte en
el procés d'acollimen t; propos-
tes d idàctiques per treballar el lè-
xic del Diccionari o per treballar
la in terculturalitat; un s mapes
per ajudar a com prendre el món ,
i informació lingüística sob re la
llen gua xin esa. Al final de l'obra
també h i ha el voca bulari català
classificat per ordre alfabètic i
per cen tres d 'interès, am b l'equ i-
valent en xinès i la in dicació de
la pàgina en qu è apa reix tota la
info rmació.
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mat eixa àrea tenen el títol amb
el mateix co lor de fons . Aquesta
pub licació també inclou un re-
cull d 'u nes 30 frases corrents en
català i l'e quivalent a les altres
cinc lleng ües .
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les en cata là associa des cadascu-
na a un dibui x. A la part supe-
rior de les làmines hi apa reix el
títol de l'àrea temàti ca en cata là,
castellà, an glès, alema ny, francès
i àrab. Totes les làmi nes d 'u na
Viure a les Illes Balears
Viure a les IlJes Balears. Palma:
Consorci per al Fome nt de la
Llengua Catalana i la Proj ecci ó
Exte rior de la Cultura de les Illes
Balears: Govern de les Illes Bale-
ars. Conse lleria d'Educació i Cul-
tura . Direcció Gene ral de Políti-
ca Lingüística, 2002 .
Aquest voca bulari bàsic en
imatges s'ad reça a l'alumnat de
procedè nc ia diversa qu e prà cti-
cament no té coneixemen ts de
cata là. Es tracta d 'un a eina de
prime r nivell , qu e po t a juda r a
mantenir la comunicació entre
el professorat i l'alumnat. El ma-
terial està format per 44 làmines
amb ll-lustracíons, qu e s'agrupen
en S àrees tem àt iqu es: els exte-
riors, la casa, els serve is, els ali-
me nts i altres àrees d' interès. El
recull consta d 'unes 1.000 parau-
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Viure a Catalunya
viure a Catatunya. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya . Departa-
ment de Cultura [en premsa].
Aquest vocabulari bàsic en
imatges s'adreça a les persones
que acaben d'arribar a Catalunya
i no coneixen la llengua catala-
na. El vocab ulari té dues part s:
un a primera part de vocabulari
en imatges i una segona part in-
tegrada per una guia de conver -
sa mo lt breu (unes 4S frases en
català, castellà, fran cès, anglès,
italià, alemany, àrab i xinès). Les
ima tges estan organitzades en te-
mes: els exteriors (paisatge, trans-
ports, pob le, parc, ciutat, mun-
tan ya, platja, etc.), els habitatges
(ho tel, dormitori, bany, cuina,
men jador, etc.), els serveis (con-
fecció, ferreteria, papereria, cafe-
teria, restaurant , nete ja, garatge,
urgències, farmàcia, oficis, esco-
la) els aliments (fruites, verdures,
carn, peix, pastisseria, herbes i
espècies, etc.), altres àrees d'in-
terès (cos humà, acciden ts i ma-
lalties, esports, hores, temps, ca-
lendari, festes trad icion als, etc.).
També hi ha un mapa comarcal i
un mapamundi. El vocabulari té
més de 1.000 paraules en català,
que apareixen associades a una
íl-lustració. El centre d'int erès o
tema i el subapartat a què corres-
pon cada làmina duen el nom en
català, castellà, francès , anglès,
italià, alemany, àrab i xinès.
A l'abast. Comunicació bàsica en llengua catalana
A l'abast. Comunicació bàsica en
llengua catalana. [Palma]: Con-
sorci per al Foment de la Llen-
gua Catalana i la Projecció Ex-
terior de la Cultura de les Illes
Balears: Govern de les Illes Bale-
ars. Conselleria d'Educació i Cul-
tura. Direcció General de Políti-
ca Lingüística, 2001 .
Aquesta pub licació, que exis-
teix en diferent s parelles de
llengües (alemany-català, anglès-
català, castellà-català, francès-ca-
talà, romanès-català i xinès-cata-
là, aquestes dues darreres només
en versió electròni ca) va adre-
çada a les persones no catalano-
parlants que es volen iniciar en
la comunicació en català. El re-
pertori està format per 184 frases
freqüent s, pròp ies de situacions
quotidianes, organitzades en 20
centres d' interès o func ions co-
mun icatives (salutacions, pregun -
tes usuals, afirmacio ns, negaci-
ons, dubtes, exclamacions, colors,
nu merals, expressions temporals,
etc.). Les frases apareixen a doble
columna: a l'esquerra hi ha les
frases en l'altra llengua (alemany,
anglès, castellà, francès, romanès
o xinès) i a la dreta, les frases equi-
valents en català. Al final h i ha
una llista de recursos per aprendre
català (adreces de centres d'au-
toaprenentatge, de llocs on s'or-
ganitzen cursos, de material ac-
cessible per lnt ern et o en supor t
informàtic). La publicació inclou
un CD-ROM amb les frases en-
registrades per parlants nadius i
permet que l'aprenent enregistri i
escolti les seves.
També espot consultar per lnter-
net a <http:// www.caib.es/sac/ed/
dgpollng/alabast/alabast.h tm c-.
En preparació: les versions en
portuguès-català, francès-català i
àrab-català.
Aquestes guies de conversa
s'adrecen als estudiants uni versi-
tar is estrangers que fan part dels
seus estudis a les uni versitats de
l'àmbit lingüístic català, en ge-
neral, gràcies als prog rames d'in-
tercanvi de la Unió Europea. Les
guies estan orientades a facilitar
recursos lingüístics perquè els es-
tud iants es puguin comunicar
quan s'adrecen als serveis que
els ofereix la universitat. Cada
guia conté més de 2.000 frases,
que estan organitzades segons els
English-Catalan. A university phrase book =Guia de conversa universitària anglès-català
Deutsch-Katalanischer. Sprachführer für die Hochschule = Guia de conversa universitària
alemany-català
Guia de conversación universitaria castellano-catalan = Guia de conversa universitària
castellà-català
English-Catalan. A universitv phra-
se book = Guia de conversa uni-
versitària anglès-català. Barcelona:
Universitat de Barcelon a. Servei
de Llengu a Catalana, 1998 .
Deutsch-Katalanischer. Sprach-
[iihrer fiir die Hochschule = Guia
de conversa universitària alemany-
català. Barcelon a: Univer sitat de
Barcelona. Servei de Llengua Ca-
talana, 2000.
Guia deconversación universitaria
castellano-catal ún = Guiadeconver-
sa universitàriacastellà -català. [ln-
ternet]: Universitat de Barcelon a.
Servei de Llengua Catalana.
<http://www.ub.es/slc/es/guia>.
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19 serveis que preveu (oficina de
l'estudian t, allot jament, matri -
culació, biblioteca, centre d'au-
toaprenentage d'idiomes, serveis
mèdics, bancaris, etc.) . Dins de
cada servei, primer trobem un a
llista breu d'equivalències de vo-
cabulari bàsic, i després hi ha
les frases presentades a doble
columna i classificades en sub-
aparta ts, que sovint es corres-
ponen amb funci ons comuni-
cat ives. Per exem ple, al servei
d'espor ts hi ha suba parta ts com
dema nar informació, demanar
material, reservar hora, etc.
Aquestes obres també inclouen
al final nocions de gramàtica i un
vocabulari d 'equivalències en les
due s direccions amb un es 1.500
paraul es.
Les guies es poden consultar
en línia a <h tt p:/ /www.ub.es/slc/
serveí.h trn»
Aquestes guies es presen ten
com a eines de cornunlcacíó
adreça des a les persones que vi-
siten de vacances Catalunya. En
realit at , però , són igualme nt útil s
per a les persones que acaben
d'ar ribar, sigui quina sigui la
seva fina litat, i no tenen co-
AYATS, M. [et al.] Guida di conver-
sazioneitaliana-catalana= Guia de
conversa italià-català. 2a ed. Vic:
Eumo Edito rial, 1993.
AYATS, M. [et al.) Sprachfiihrer
Deutsch-Katalanisch = Guiadecon-
versa alemany-català. 2a ed. Vic:
Eumo Edito rial, 1993.
Guida di conversazione italiano-catalano =Guia de conversa italià·català
Sprachführer Deutsch·Katalanisch =Guia de conversa alemany.català
neixements de catal à. Segue ixen
la classificació temàtica següent:
expr essions generals, l'arribada,
l'hotel i el restaurant, les com-
pres, malalt ies i acciden ts, el
tem ps lliu re i els viatges. Cada te-
ma recu ll un breu voca bulari bà-
sic i les frases més habituals qu e
es poden necessitar per mant en ir
una comunicació eleme ntal. Ai-
xí, a l'apartat l'arribada hi ha el
vocabulari mínim (56 mots apro-
ximada men t) cor responent a la
documentació person al, els ti-
pus de vies pú bliques i les instal-
lacia ns, seguit de les frases que
es con sideren habitu als (unes 26
frases). Cada apartat està encap-
çalat per una il-lustració amb vo-
cabu lari bàsic d'unes 8 pa raules.
Guia de conversa alemany-català-castellà I Guia de conversa anglès.català·castellà I Guia
de conversa francès-català-espanyol I Guia de conversa italià-català.espanyol I Guia de
conversa neerlandès-català-espanyol I Guia de conversa rus.català-espanyol
FALUBA, K.; MORVAY, K. Guia de
conversa alemany-català-castellà.
2a ed. Barcelona: La Magrana ,
1995.
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FALUBA, K.; MORVAY, K. Guia
de canversa anglès-català-castellà.
3a ed. Barcelona : La Magrana,
1995.
FALUBA, K.; MORVAY, K. Guia decon-
versa francès-català-espanyol. l a
ed . 3a reim pr. Barcelona: La Ma-
grana , 1995.
FALUBA, K.;MORVAY, K. Guia decon-
versa italià-català-espanyol. Bar-
celona: La Magrana, 1994.
FALUBA, K.; MORVAY, K. Guia decon-
versa neerlandès-català-espanyol.
Barcelona: La Magran a, 1993.
FALUBA, K.; MORVAY, K. Guia de
conversa rus-català-espanyol. Bar-
celona: La Magrana, 1999.
Aquestes guies de conversa
s'adrecen a les perso nes qu e vo-
len visitar te rres de par la cata-
lana i es volen introduir en la
conversa qu otidiana pròp ia dels
contac tes que s'esdevenen du-
rant un viatge o de les pr imeres
relacions que s'es tab leixe n qu an
s'a rriba a un lloc nou . Primer
trobem una desc ripció de les ca-
racterístiques fonè tiques del ca-
ta là i del castellà. Acte seguit ,
les guies ens presen ten unes no-
cions elemen tals de gramàtica,
organ itzades en seccions (pre-
posició, artic le, pronoms perso-
nal s, etc.). El te rcer bloc, el més
extens i complet, està constituï t
per mot s i frases corrents (unes
3000 frases d'ús habitu al), pre-
sen tades per aquest ordre : llen-
gua de pa rtida - català - caste llà.
Al final, hi ha un voca bulari tr i-
lingüe (de 3.000 O 4.000 mot s),
ordenat alfa bèticame n t per la
llengua de partida i amb l'equ i-
valent en català i en castellà.
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